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Aplikasi Pelaporan kerusakan jalan di wilayah Sleman merupakan aplikasi 
android yang digunakan untuk memudahkan penyampaian kerusakan jalan yang 
berada di wilayah sleman kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan agar 
segera dilakukan perbaikan, memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah 
sleman tentang informasi perbaikan pekerjaan jalan dan juga dapat menghasilkan 
laporan berbentuk foto jalan yang rusak , peta lokasi pelaporan kerusakan jalan, 
grafik tingkat kerusakan jalan di setiap kecamatan di wilayah sleman dan grafik 
status tingkat kerusakan jalan . 
Aplikasi Android ini dibuat menggunakan bahasa pemograman java, 
aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi  kerusakan jalan yang berada di wilayah 
sleman, memudahan masyarakat dalam penyampaian keluhan kerusakan jalan, 
mengurangi tingkat kecelakaan lalulintas yang disebabkan jalan yang rusak, 
mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang informasi titik - 
titik perbaikan jalan, serta dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan dalam bidang pelayanan masyarakat. 
 
 

















           Application Reporting damage to roads in the area of Sleman is an android 
application which is used to facilitate the delivery of road damage in the area of 
Sleman to the Department of Public Works and Housing for urgent repairs, to 
provide information to the public in the area of Sleman on information 
improvement of road works and also can generate reports shaped photo damaged 
roads, map location reporting damage to roads, road damage rate chart in every 
district in sleman region and chart status level road damage.  
Android App was created using the programming language Java, the 
application is expected to reduce damage to roads in the area of Sleman, 
memudahan society in the complaints road damage, reduce the rate of traffic 
accidents caused by damaged roads, facilitate the public to obtain information 
about the information point - the point road improvements, and can assist the 
Department of public Works and Housing in public services.  
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